Commencement Exercises Program, August 10, 1951 by unknown
Pus ines s  Aht in is trat  ion 
Eighty-eighth Annual Momm~nt~m~nt 
iryaut ~nlltgt 
of 
il t  ~minist uttn
1.Eig~ty-tig~ ~ Q! rntrmrut 
"UgUllt 1 n, 1951 
1n o'clock 
]lrlrrans' :!1Ilrmorial .Au~itorium 
Jlrnttibrntr. 1R4nbr lI.alanb 
MUSICAL PRELUDE 
Selections from Anderson, Friml, Herbert and Romberg 
ACADEMIC PRO CESSION 
"Pomp and Circumstance", Elgar and "Triumphal March", Fucik 
T H E  N A T I O N A L  A N T H E M  
INT70CATION 
REVEREND FATHER CHARLES H.  MCKENNA, O.P. 
Providence College 
GREETINGS OF T H E  S T A T E  
THE HONOURABLE JOHN S. MCKIERNAN 
Lieutenant Governor of Rhode Island and Providence Plantations 
"EDUCATION A N D  T H E  PRODUCTIVE CITIZEN" 
DR. EARL JAMES MCGRATH 
United States Commissioner of Education 
SELECTED MUSIC 
Melodies from "Die Fledermaus", Strauss 
ADDRESS T O  GRADUATES 
"DARE T O  BE DII;I;ERENT'' 
DR. HENRY L. JACOBS 
President of Blyant College 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR H O N O R A R Y  DEGREES 
&a% 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
BACHELORS' DEGREES A N D  DIPLOMAS 
DEANS OF THE COLLEGE 
A W A R D I N G  OF DEGREES A N D  DIPLOMAS 
PKESIDENT JACOBS 
(Thc audience is requested not to applaud until the end) 
PRESENTATION OF PROFESSIONAL TEACHERS' CERTIFICATES 
DR. MICHAEL F .  WALSH 
Commissio~zer of Education of the State of Rhode Island 
BENEDICTION 
REVEREND FATHER CHARLES H. MCKENNA 
RECESSIONAL 
Music by Felix Mendelssolzn 
(The  audience is requested to remain standing until all graduates have lcft the auditorium) 
Music by Robert Gray and his orchestra 
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DOCTOR OF CIVIL LAWS (D.C.L.) 
DR. EARL JAMES MCGRATH 
United States Commissioner of Education 
Dr. McGrath was born in Buffalo. New York. He holds the degrees of Bachelor of Arts 
and hlaster of Arts from the University of Buffalo and the degree of Doctor of Philosophy from 
the University of Chicago. Honorary Degrees including Doctor of Laws, Literature, Science and 
Pedagogy have been conferred upon him by many other colleges and universities. At the 
Unive~sity of Buffalo he was, at various times, Lecturer in Psychology, Assistant to the Chancellor, 
Professor of Education and Dean of Administration. From 1933 to 1935 he was a Fellow in 
the Department of Education at  the University of Chicago, later becoming a Lecturer in Higher 
Education a t  this universit) and also the University of Minnesota. Dr. McGrath was commissioned 
Lieutenant Commander in the United Statcs Naval Re~erve and Special Educational Advisor 
and Consultant in the Navy Department in 1942. He  was appointed Dean oE the College 
of Liberal Arts, State University of Iowa in 1945 and later became Professor of Education at  the 
University of Chicago. In March of 1949, Dr. McGrath received his appointme~~t  as United 
States Commissioner of Education in Washington, D. C. 
- 
DOCTOR OF LAWS (LL.D.) 
DR. DEANE WALDO MALOTT 
President of Cornell University 
A native of Abilene, Kansas, Dr. Malott received his Bachelor of Arts Degree at  the 
University of Kansas in 1921. He is also a graduate of Harvard University, where he received 
his Master's degree in Business Administration. Washington University in Topeka, Kansas, 
honored him with the degree of Doctor of Laws in 1941. He served as assistant dean at Harvard 
Business School from 1923 to 1929, when he became Vice-president of the Hawaiian Pineapple 
Con~pany in Honolulu. He was appointed Associate Professor of Business at the Harvard 
Business School in 1933 and in 1939 became President of the University of Kansas. He  was elected 
President of Cornell University this year. His affiliations include the Directorship of the 
Graton and Knight Company, General Mills, Incorporated and membership in the Business 
Advisory Council, Department of Commerce, since 1944. Dr. Malott is a member of Phi Beta 
Kappa, Secretary-Treasurer of the Associa~ion of American Universities and a member or a 
trustee of several schools and Trust Companie~. Dr. Malott is the author and coauthor of 
many books on business including studies of  ,Marketing, Finance, Public Utilities and Industry. 
c&wu 
DOCTOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (D.S. in B.A.) 
HON. WILLIAM EDMONDS POWERS 
Attorney General of the State of Rhode Island 
Attorney General Powers was born in Cumberland, Rhode Island. A graduate of St. Patrick's 
Parochial School he was graduated from Boston University with the Degree of Bachelor of 
Laws. After beginning the practice of law in 1935 he was appointed Judge of Cumberland 
Probate Court ill 1936, a position he held until 1949. A member of the Rhode Island House 
of Representatives for ten years, 1939 to 1949, Mr. Powers was elected Attorney General of this 
state in 1948 and re-elected in 1950. He was the first graduate to be awarded the Certificate 
of Distinction from Boston University. An honor student at  the University for six semesters, 
he was also Associate Editor of the Law Review, Class Orator and was graduated second in 
his class. 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS (D. H. L.) 
Pastor of Central Congregational Church 
Dr. Bradford, born in Montclair, New Jersey, is a direct descendant of Governor William 
Bradford of the Plymouth Colony. Graduated from Yale University in 1905, he was ordained 
to the Christian ministry in 1909 upon his graduation from Union Theological Seminary. He 
has received the Honorary Degree of Master of Arts from Yale in addition to the degrees of 
Doctor of Divinity from both Brown University and Middlebury College. In 1952, when he 
will have completed thirty-four years of service as minister of the Central Congregational 
Church in Providence, he plans to retire. Dr. Bradford was elected the First President of the 
Rhode Island Council of Churches in April of this year. He  is widely known as an author and 
lecturer. Dr. Bradford is a trustee of Yale University, also serving in this capacity with several 
other schools and colleges. 
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The Degree of Bachelor of Science in Business Education 
(B.S. in Ed.) 
and the five-year professional Teacher certificates of the 
Department of Education, State of Rhode Island 
Anthony Michael Amore 
Arthur N. Buteau 
Antonio Brum Cabral 
Natale Candelmo. S u m m a  C u m  Laude  
James Anthony Celone 
Donald Stuart Conley 
L. Russell Connell 
William J. Crudale 
Richard W. Dyer 
Dorothy Madeline Forsell 
Howard Milton Hopkins 
Claire Joyal 
Eleanor S. Lukowicz 
Earl V. Malmborg 
Raymond Leo Menoche 
Arthur John Joseph Montanaro 
Roger Pelli 
Joan Shirley Stendcr 
Raymond Walter Szeflinski 
Paul V. Terranova, C u m  L n u c k  
Jacqueline Ann T h o m p s o ~ ~  
Raymond L. Valaitis 
Gertrude Frances Walsh 
William Wilson Windon, Jr., Czi~tt Lnrrdp 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Joan Elizabeth Almond 
Frances A. Almonte 
Marie Ann Altamura 
Geraldine R. Andersen 
Alice B. Baker 
Marilyn Jean Baldwin 
loan M. Bertolini, C u m  Laude  
Mary Michele Ca~pinelli, Alagna C u m  Lnude  
Beverly Ann Clark 
ToY:ce Elaine Corrorv, S u m m a  C u m  L a u d e  
Catherine C. Cotoia 
Evelyn T. Davis 
Jean Audrey DePasquale 
Amelia DiSanto 
Nina Joan Dobry 
Shirley Ann Farone 
Mary Theresa Fdrrell. Magna C u m  Loud? 
Catherine Veronica Franco 
Jennifer S. Gaige 
Concetta F. Gautieri 
Rita Maria Gelfuso 
Joyce Granoff 
Joan Marie Greywacz 
Lorraine Barbara Holmes, C u m  Laude  
Marilyn L. Johnson, C u m  L a u d c  
Agnes Delia Kelly 
Mary Frances Knight, S u m m a  C u m  L,a:ldr 
Dorothy Ann Kuzm.? 
Patricia Anne Lee 
Eunice Patricia Lowney 
Hazel Mary Mifflin 
JoAnn Virginia Mitele 
Ramona H. Moore 
roan Katherine Nicholas. C u m  I.nucle 
Joseph H .  O'Dwyer 
Norma Lucille Prata 
Pauline Marie Sears 
Gail Beverly Smith 
Elizabeth Ann Steck 
Joan Patricia Walton 
,Mary Joan Claire Ward 
Rita Ann Zielinski, h4agvn C7~7n L,trude 
The Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(B.S. in B.A.) 
Albert Abraham 
Sam S. Agostino 
Robert A. Amicone 
Loren J. Andreo 
William D. Antine 
Edward Joseph Appel 
W. A. Atwell 
Thomas August 
John F. Barker 
James J. Barone, Jr. 
Henry Aldrich Bartley 
Alfred M. Bernstein 
Maynard Bichunsky 
Edwin Bielawa 
Irving William Bieler 
Arthur M. Biggers 
Jonathan C. Bill 
Robert J. Bjorklund 
Thomas J. Blanchard 
Donald E. Bond 
Michael W. Borcuk 
Richard 0. Bousquet 
Alan C. Bowers 
Humberto Borges 
Rene Joseph Bouchard, Jr. 
A. Roger Bowlby 
John Henry Brantley, Jr. 
John Edward Breen 
Joseph A. Broderick 
Theodore Gerald Buckless, Jr. 
Philip E. Burgess 
John J. Byrne 
Armindo L. Cairrao 
Leah Camhi 
Stephen A. Canestrari 
Raymond Werner Carlson, Jr. 
<t!aubtbat.r.a fnt i.rgr.r.r.a 
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John enry rantle , Jr. 
John Ed ard reen 
Jose  A. Broderic  
Theodore Gerald Buckles , Jr. 
Philip E. Burgess 
Joh  J. Byrne 
r indo L. Cairrao 
Leah Camhi 
Stephen A. Canestrari 
Ray ond erner Carlson, Jr. 
Hugh W. Carpenter 
Daniel J. Carr 
Donald Henry Carros 
James F. Carty, Jr. 
Mario J. Cecere 
Joseph John Cefaretti 
Frank J. Centazzo 
Donald J. Ceskavich 
Anthony D. Chakoian 
Robert W. Chambers, Jr. 
Augustus Charos 
Robert Joseph Chase 
Robert F. Clark 
Walter H. Clayton, Jr. 
Marvin Isaac Cohen 
Robert T. Cole 
Francis William Como 
John W. Conley 
John Arthur Correira, Jr. 
William I. Corrigan 
Edward F. Coyle 
Milton L. Cumming 
Herbert Everett Cushing 
Dorothy Louise Cusson 
John E. Czahowski 
Olindo R. D'Acchioli 
John G. D'Amico 
George Edwin Dahl, Jr. 
John Henry Doyle Daley 
Alfred W. Dark, Jr. 
George Loiiis Daviau 
William Raymond Davis 
Francis Joseph Dean 
Kenneth Elwood DeLong, Jr. 
Anthony DiBiasio 
Anthony Dihluccio 
Leo Dinerman 
James Courtney Dott, Jr. 
Francis Thomas Doyen 
John Olaf Drivdahl 
Laverne E. Duguid, Jr. 
Charlec Wellinqton FrLler. Magtla Cum Laude 
Edward Wallace Englander 
Robert Evan Evans 
4rthl1r W. Fagan 
Joseph Andrew Fagan, Jr. 
Andree Jeanne Fanning 
Michael A. Fasano, Jr. 
John Kvle Faulkner. I11 
Joseph Augustine Ferri, Jr. 
Ravmond A Ferris 
Chester Stanlev Fidrych 
Irving Finkelqtein 
George Thomas Finley 
Francis Georqe Fiolek 
Tohn S. Fisher 
Robert Joseph Fisher 
Tohn Henry Flaherty, Jr. 
Leo Toseph Flvnn 
David Georqe Folev 
Martin Francis, Jr. 
Gerald Franklin 
Ravmond R Frederirks 
Thomas Tames Freethy 
Tosenh 9alvatore Gallo 
Michael Edward Gallo 
Leonard Franciq Gamache 
Tose~h Leon Gelormino 
Clarence D. Geneqt 
Vincent Arthur Cenovesi 
Auyust Gentile, Tr. 
Leonard Henry Gerhardt 
Thomas Golden Gesner, IT 
Mever Ginsberg 
Bernard Girouw 
Arnold Jay Grant, Jr. 
Stewart M. Grant 
Thomas R. Grant 
Joan Crist Griffin 
Robert W. Groh 
Arnold Grossman 
John George Guile 
Harris LeRoy Halverson 
James F. Hanna 
Frederick P. Haronian 
Edward E. Haselrick 
Joseph Alexander Haze 
AdolE Gilbert Helgerson, Jr. 
Ralph Forrest Hobson 
Thomas James Horgan 
Charles Hosley 
Rene Houle 
David Loireaux Hunt 
George Ingebrightsen 
Delore J. Ionta 
Howard Everett Jackson 
Harry J. Jarrow, Jr. 
Toseph M. Jaswell 
David Leroy Jones 
Charles Edward Joos, Jr. 
Frank T. Kanazawich 
Frank Leon Kaplan 
George William Kass, Jr. 
James Knott Kemp 
James Sanford Kenyon, Jr. 
Donald Blois Kiff 
John Alan Kinniburgh 
A. Malcolm Klidjian 
Robert S. Klonfas 
Albert Ernest Kottke 
Albert H. LaFrance 
Daniel Ladpoulo5 
John Wells Lamhton 
John Coveney Lane 
Robert Dennis Laporte 
Samuel Charles Lauricella 
Alphonse E. Lavallee 
Bruce G.  Levin 
Irwin Sheldon Levin 
Jason Eliot Levine 
Milton S. Lewis 
Sanford S. Linetsky 
William Francis Little 
Enrique A. Lopez 
Edward J. Lott 
Richard Emerson Low 
Antonio R. Luongo, Jr. 
Richard I .  Lutton, Summa Cum Laude 
Peter Barton Lyon 
Richard Graeme MacDonald 
Harry Linwood MacNeil, Jr. 
James M. Mahoney 
Claire Alma Mailloux 
Domenic Aleuander Mainella 
Arthur Ernest Malo 
Sarah Louise Manfredi 
Tohn Frederick Martin 
Terome V ~ r o n e s  
Charles Joseph McCarthy 
Toseph Edward McDonald 
Floyd Bruce McIntyre 
Robert John McKee, Magna Cum Laude 
J. Stuart McKean 
Leo W. McLauqhlin 
Sydney Alexander McMillen, Jr. 
William Murray Mearns, Cum Laude 
Charles M. Menge 
Evio Paul Menia 
Adolph Donald Mercier, Jr. 
John Howard Messerlian 
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Henry William Miller 
John Joseph Miller 
Paul Everett Miller 
James C. Milne 
James Hall Mitchell 
Norbert Edward Moniz 
John Louis Morelli 
Walter Raymond Morris, I1 
John R. Moynihan 
Edward Francis 'Murphy 
John William Murphy 
Walter Gerald Murphy 
George F. Mushinsky 
Kenneth M. Nash 
Julius Manuel Neikrie 
Eugene Nikonowia 
Zoltan J. Noga 
Richard Victor Nyborg 
Clement Palazzo, Jr. 
Frederick John Palmer. Jr. 
Wayne B. Palmer 
Joseph A. Parzych 
Donald M. Paul 
James Spencer Perreault 
J. William Perry 
Louis Joseph Perry 
Ralph Edgar Peters, Jr. 
Richard Walter Pianko 
Henry Joseph Picagli 
Louis C. Pichierri 
William E. Place 
David R. Pierce 
Harold Francis Plympton 
Maurice Joseph Poirier 
Henry E. Potter 
Richard Powers Reed 
Robert A. Reed 
Robert F. Reilly 
Larvrence M. Renquin 
Wallace Calvin Reynolds 
Eugene R. Rice 
Edward Harold Richardson 
Herbert P. Risley, Jr. 
Hector Joseph Robitaille, Jr. 
Alex James Rolletta 
John Clement Rooney 
Paul Edward Roper 
John F. Rose 
Patrick J. Roudie 
Richard Charles Rousseau 
Herbert G. Russell 
William St. Angelo 
Robert Salvas 
Charles Densmore Sanders, Cum Laudc 
Robert Herman Sandner 
Richard E. Schermerhorn 
Donald Joseph Shapiro 
Nathan Shapiro 
Albert W. Short, Jr. 
George Silva 
Robert Gordon Sime 
Alan Gordon Simpson 
Arnold Alvan Singleton 
Joseph Skorupa 
Douglas Cook Small 
Alfred E. Smalley 
John Raymond Smith 
J.. Gordon Snow 
L~onel A Soula 
Charles Windle Spielman 
Carroll C. Stanford, Jr. 
Ronald Lawrence Stanwicks 
Robert William Stetson 
Robert E. Straight 
Robert Charles Sudall 
Faye Tashlik 
Harry Tateosian, Jr. 
James R. Teasdale 
Arthur G. TenEyck, Jr. 
Bernard Sheldon Tibbetts 
Edrvin Tonnesen 
Louis Bernard Tortorice, Jr. 
Paul J. Travis 
Frank Turano, Jr. 
Austin J. Van Duzer 
Charles Joseph Voetsch 
David Thomas Walsh 
Donald Francis Walsh 
Roland M. Waterman 
Martin Joseph Weir 
Teresa F. Winiarski 
William Henry Woodcock, Jr. 
George Michael Yany 
Gen G. Yee 
Joseph B. Zanetti 
Adolph Charles Zwick 
The Degree of Bachelor of Science in Accounting 
(B.S. in A.) 
Leo A. Agsanian 
Samuel Antupit 
Albert Arbor 
Warren R. Ashworth, Sr. 
Donald T. Baker 
John H. A. Barry 
Franklin Ferguson Bateholts 
Joseph Charles Beaulieu 
Ricardo A. Bota 
Robert A. Boucher 
*Donald L. Brenckle 
Milton George Brown 
James Howard Burns, Jr. 
Peter Butts 
David Wesley Campbell 
Nicholas Louis Cannata 
Anthony Casale, Cum Laude 
Earle Howard Chapin 
Gerald Gherniack 
Roger C. Chiquette 
Salvatore A. Cingari, Jr. 
Edward H. Clarke 
Victor Herbert Colby 
Gennaro Companatico 
George William Conley, Jr. 
Richard D. Corvese 
William Arthur Cotton 
Janet Colbath Creelman 
Ernestine Pauline Helen Dahn 
Edward F. Darcy 
Gordon Monroe Davidson 
Francis A. DeGray 
John Norman Dempsey 
Albert Dias 
Robert Alexander Donglay 
Alan P. Dow 
James F. Dunphy 
M. Edward Fenton 
Alexander T. Finre, Tr , Ttlmma Ctrm Laude 
Joseph Michael Fi tzgerald 
John Henry Flynn 
Tohn 4 .  Folcn. M a g o  Cum Laude 
Carmine Forlingieri, Jr. 
Anthony Stephen Fusco 
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Donald Ross Gardner, Jr. 
Russell Grant Gasking, Jr. 
Robert Morris Goldblatt 
David M. Goldman 
Sydney I.  Greenfeld 
Donald Clifford Gross 
John Patrick Halpin 
Ross H H lm~lioli, Cr17r~ I nudo 
William A. Heaney 
Wilfrid Louis Hebert 
James Richard Jones 
Robert Thomas Jones 
Salvatore Francis Julian 
Everett Joel Kagan 
John S. Kann 
Fred Bert Kennedy 
Irving Richard Klein 
Robert Edward Knecht 
Alfred Koopu 
Robert Harry LaGoy 
Edward Lamb 
Alphonse A. LeBlanc 
G e o r ~ e  .4lfred Lehlanc. Summa C i f m  Laude 
Thomas Richard Leidig 
Clarence Roy Lenney 
Leonard Lewis Levin 
Henry Liberatore 
Dnrwood Glenn Lindsay 
Don Kelsey Little, Cum Lairdr 
Edward G. Lowrey, Jr. 
Francis R. Lynch 
Gino Anthony Macari 
Daniel Joseph MacDonald 
Robert Leslie ~MacKay 
Gordon Arthur MacPherson 
Richard Leonard Mahan 
Avedis Mahdesian 
Roy Emil Maki 
Robert J. Manning 
Frank Martino 
Thomas Joseph Masso 
Toseph R.  Masson 
Francis E. McCall 
Herbert Tames McLaughlin 
Robert K. McLeod 
George McVay 
Nicholas Micror~lis 
Rohert A. Miller 
Matthew Joseph Monahan 
Tames Henrv Mooney 
Marco A. Moretti 
Tohn I.  ~Mosunic 
Tohn Herbert Mulliqan, Jr. 
Tames A. Murphy. Jr. 
William Phillips Murrav. Tr. 
Walter C. Musiak 
Toseph Musco 
Alfred R. Nadler 
Ronald H. Nani 
Donald William Natale 
Francis J. Nelen 
G. Alden Nettleton 
Antonio L. Nevrs, Jr., Cum Lrrridr 
Charles W. Newel1 
Michael Niejadlik 
Philip J. Nizoloski 
Maland C. Nowland 
William Frederick Page1 
Albert H. Parent 
Donald Owen Pnrr). C tint Lnrrde 
Eugene Norman Perry 
Leo P. Prive 
Joseph W. Pryor 
Anthony I. Rafanelli 
Emilie Randall 
Edward H. Rank 
David M. Rebeiro, Jr. 
Donald I. Reid 
Robert Louis Ricci 
Donald A. Richard 
Domenic A. Richards 
Alvin John Richtarik 
Rene N. Robert 
Therese Yvonne Rodier 
Nicola Salerno 
Vincent Emanuel Santacroce 
John Seplocha 
David A. Shaker 
Ethel L. Shepard 
Robert Wylie Sherman 
J. R. Sideleau, Magna Cum La trle 
Irving Burton Silverman 
Sister Mary Helen, S.S.J. 
Sister Margaret Rosita, S.S.J., Magna Cum Z.aude 
Victor T. Slowik 
Roswell H. Smith 
Frederick D. Sneider 
Norbert Brendan Stamps 
Harold Frederick Steely 
Louis Stevenson 
Milton T. Stone 
Robert Earl Tefft 
Norman A. Tetreault 
Samuel J. Thompson, Jr. 
Gene A. Troup 
Raymond Charles Vincent 
James William Vinci 
Conon Walsh 
Raymond A. Walsh, Jr. 
James A. Ward 
loan Wheeler. Summa Cum Laude 
Frank E. Whitehead 
Robert E. Whitney 
John A. Wilson, Jr. 
Joseph Francis Wolf, Cum Larrde 
Robert S. Yarbrough 
-
+ Deceased. 
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Natalie S. Bernstein 
Solah Kavanaugh Bolger 
Barbara E. Bradley 
Eva Romaine Briggs 
Audrey Janet Brothers 
Cecelia Gertrude Brunelli 
Garbara Ann Conklin 
Elaine Dorothy Dam 
t m m a  Myrlilla Edgerton 
Irma L. Elman 
Barbara C. Enos 
Anna Marie Fitzpatrick 
Elizabeth Ann Hope Flugel 
Ruth Hazel Gabrielsen 
Edith Ruth Goldman 
Lee Beverly Grossman 
Ann Lee Herman 
Celeste Marie Ignacio 
June Hope Jackson 
Dorothy Kasynski 
Janice Beryl Mary Kay 
!Margaret Ann Layden 
Patricia Ann Leggett 
Barbara Anne Leibow 
Audrey IMarie Lima 
Alice F. Lindsay 
Barbara Mae Lombardi 
Geraldine A. Madonna 
Qnnbibnt~e for Biplomne 
The Secretarial Program 
Gilbert F. Armitage 
E. Frederica Battle 
Leo Joseph Bergeron 
George E. Budlong 
William Edward Carey 
Carl 0. Carlson 
Norman Leo Cartier 
Louise Barbara Drury 
John Anthony Ferri 
Mildred L. T. Heron 
Arthur B. Hunt, Jr. 
Helen Claire Margolies 
Eleanor Louise Mathewson 
Lois Ann Meagher 
Anne Louise Merrill 
Gloria M. hiickela 
Angelina bIorelli 
Dorothy A. Norton 
Patricia Lois Patrick 
Norma Lois Patten 
Mildred E. Perkins 
Libby Robinson 
Catherine D. Rogers 
Patricia Jeannette Rooney 
Sally Schwartz 
Hermine Helen Serdjenian 
Sally Jennings Shaffner 
Ellen Kathryn Shaughnessy 
Lucille Ann Short 
Lucy Tower Small 
Tamara L. Stoikova 
Gerda Alwine Stuben 
Joan A. Vegliante 
Mary C. Violo 
Mary Jane Vitagliano 
Elaine Laurie White 
Faith Ann Wilson 
Filomena Zaiuniiello 
The Degree of Bachelor of Accounts 
(B.Accts.) 
Raymond Anthony Riccitelli 
Stenography Diploma 
Rtrljert A. Clo~~t i e r  
Sarah Siranoush Derderian 
General Business Diploma 
Judith Moss 
Business Administration Diplomas 
.Philip A. Karaus 
Henry A. Mazzuchelli 
John A. McGreavy 
Freda Minasian 
Stowell Bancroft 'Montgomery 
Edward Thomas Perrot ta 
Ovid Bu5ngton Romano 
Joseph E. N. Roy 
Vieno Helen Sainio 
William W. White 
Robert Thacker Whittle 
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arbara . radley 
va o aine riggs 
udre  Ja t rothers 
ecelia ertrude runelli 
Barbara nn onklin 
laine orothy anz 
E a yniIla Edgerton 
Ir a L. El an 
arbara . Enos 
nna arie Fitzpatrick 
Elizabeth nn ope Fluge1 
Ruth Hazel Gabrielsen 
Edith Ruth Goldman 
Lee Beverly Gross an 
Ann Lee Herman 
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Janice Beryl Mary Kay 
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Patricia Ann Leggett 
Barbara Anne Leibow 
Audrey IMarie Lima 
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Barbara Mae Lombardi 
Geraldine A. Madonna 
Gilbert F. Armitage 
E. Frederica Battle 
Leo Joseph Bergeron 
George E. Budlong 
William Edward Carey 
Carl O. Carlson 
Norman Leo Cartier 
Louise Barbara Drury 
John Anthony Ferri 
Mildred L. T. Heron 
Arthur B. Hunt, Jr. 
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El en Kathryn Shaughnes y 
Lucil e Ann Short 
Lucy Tower Smal  
Tamara L. Stoikova 
Gerda Alwine Stuben 
Joan A. Vegliante 
Mary C. Violo 
Mary Jane Vitagliano 
Elaine Laurie White 
Faith Ann Wilson 
Filomena Zalllm el o 
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The Degre  of Bachelor of Ac ounts 
(B.Ac ts.) 
Raymond Anthony Ric itelli 
Stenography Diploma 
Robert A. Cloutier 
Sarah Siranoush Derderian 
General Business Diploma 
Judith Moss 
Business Administration Diplomas 
Philip A. Karaus 
Henry A. Mazzuchelli 
John A. McGreavy 
Freda Minasian 
Stowell Bancroft 'Montgomery 
Edward Thomas Perrotta 
Ovid Buffington Romano 
Joseph E. N. Roy 
Viena Hel n Sain o 
William W. White 
Robert Thacker Whittle 
Honor  Awards were presented o n  Class Day to  those students who,  
during their senior year, maintained the highest scholastic standing. 
F I R S T  H O N O R S  
GOLD MEDAL-For highest general scholarship in the school named: 
School of Business Teacher-Training. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Natale Candelmo 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charles Wellington Eckler 
Accountancy and Finance Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joan Wheeler 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joyce Elaine Corrow 
Secretarial Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Celeste Marie Ignacio 
SECOND H O N O R S  
SILVER MEDAL-For second highest general scholarship in the school named: 
School of Business Teacher-Training. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul V. Terranova 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Richard I. Lutton 
Accountancy and Finance Curr icului~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alexander T. Fiore, Jr. 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mary Frances Knight 
Secretarial Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Helen Claire Margolies 
T H I R D  H O N O R S  
SILVER SCHOLARSHIP KEY-For honorable mention in the school named: 
School of Business Teacher-Training. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  William Wilson Windon, Jr. 
School of Business Administration: 
Business Administration Curriculum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Robert John McKee 
Accountancy and Finance Curriculum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  George A. Leblanc 
School of Secretarial Training: 
Executive Secretarial Curriculum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rita Ann Zielinski 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Secretarial Curriculum. Lucy Tower Small 
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T H E  GEORGE M. PARKS CH..iRACTER .iND 
HIGHEST SCHOLARSHIP AWARD-Fifty dollars, to 
the senior completing the two-year Bachelor's Degree 
course in the School of Business Administration. He 
is selected by the President of the College and certified 
by the Dean on the following basis: Scholastic ability 
and attainments; attributes of character and qualities 
of personality, integrity, industry, kindliness, adapta- 
bility, sympathy and fellowship; interest in college 
activities. A permanent trust fund was established by 
the late Mr. Parks to perpetuate this award. 
T H E  ROGER \V. B.4BSON AWARD-A gold medal 
suitably inscribed, to the senior in the School of Busi- 
ness Administration-Accountancy and Finance who 
has distinguished himself because of orderly mind, 
sound judgment, vision and systematic business habits. 
ROBERT JOHN M C K E E  
THE BRTAST COLLEGE AWARD-A selected set 
ot books, suitably inscribed, to the senior in the School 
of Business Administration-Accountancy and Finance 
who has shown the greatest improvement in methods of 
thinking and research. thoroughness in analyzing facts 
2nd figures, and accuracy in deductions. 
T H E  JEREMIAH CLARK BARBER AWARD- SANFORD STEWART LINETSKY 
Fifty dollars to the senior in the School of Accountancy 
and Finance who has shown outstanding scholastic 
- 
ability, industry, integrity and fellowship. This award 
is presented by friends of the College in memory of T H E  HENRY L. JACOBS ENGLISH AWARD- 
;\ selected set of books on literary subjects, suitably in- 
the late Jeremiah Clark Barber who was Dean of the 
scribed, to the senior in either the School of Business School of Business Administration, and a member of 
.4dministration or the School of Secretarial and Execu- 
the faculty of the College for forty-seven years. 
tive Training who attains the highest standing in 
English in examinations and classwork throughout the 
two-year courses. 
T H E  CHARLES CURTIS AWARD-Presented by 
friends of the College, twenty-five dollars to the senior 
completing the one-year Secretarial Curriculum, who BRYANT TYPEWRITIXG AWARD-A gold medal 
has manifested courteous conduct and cooperative spirit suitably inscribed, to the graduate of the School of 
in personal relations, and demonstrated capacity for Secretarial Science who throughout the course has main- 
business leadership. This award was inaugurated when tained the highest level of achievement in Typewriting: 
the late Mr. Curtis was Vice President of the United and has reached and sustained an outstanding rate of 
States. speed in that skill. 
T H E  ALUMNI AWARD-Fifty dollars to the senior 
completing the two-year Executive Secretarial Cur- 
riculum with high distinction, and whose personality 
combines to the greatest extent those attributes and 
qualities conducive to the successful performance of 
duties in the chosen field of endeavor. 
WALL STREET JOURX.4L AWARD-A silver med- 
al suitably inscribed and a year's subscription to the 
TVall Street Journal  awarded to the senior in the 
School of Business ..idministration who has distin- 
guished himself by exceptional interest in outstand- 
ing scholarship in the fields of Economics, Finance and 
Investments. 
T H E  JOHN ROBERT GREGG AWARD-A gold T H E  TAU EPSILON AWARD-Twenty-five dollars 
medal suitably inscribed, to the student in the School to the man who has completed the Business Admini- 
of Secretarial and Executive Training, who throughout stration or Accountancy and Finance Curriculum and 
the Secretarial Curriculum has maintained the highest who has shown throughout the courses oustanding 
level of achievement in shorthand; and has reached business-like manner and personal appearance, strong 
and sustained an outstanding rate of speed in that fraternal and college spirit, cooperation, leadership and 
skill. scholastic abilit!.. 
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JOHN A. WILSON} JR. 
D R .  HENRY L. JACOBS 
President, Bryant College 
Retired Justice 
of the Supreme Court of Rhode Island 
MR. JOHN L .  ALLAN 
Secretary, Assistant Treasurer, 
Bryant College 
MR. LINCOLN E. BARBER 
Vice President 
Rhode Island Hospital National Bank 
Executive Vice President, 
T h e  Plantations Bank o f  Rhode Island 
DR. HUBERT A. HAGAR 
Vice President, 
T h e  Gregg Publishing Company 
M R .  E. GARDNER JACOBS 
Vice President, Bryant College 
DR. ERNEST I. KILCUP 
President, T h e  Davol Rubber Company 
Chairman 
of the Department of Business Education, 
New York University 
Chairman o f  the Board, 
T h e  Berkshire Fine Spinning Associates, 
Inc. 
EDWARD A. STOCKWELL, ESQ. 
Attorney at Law 
(The address of Commissioner McGrath will be 
re-broadcast this afternoon through the courtesy of 
Station WJAR from 150 to 2 p.m. (920 on the dial); 
Station WPJB 1:30 to 2 p.m. (1420 AM end 105.1 
FM) and this evening over Station WPTL (91.5 FM) 
8 to 850  p.m. and Station WPRO (630 AM and 
92.3 PM) from 10 to 10:30 p.m.) 
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